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Podziękowania
Niniejszy numer 2/174 „Studiów Demograficznych” jest ostatnim przygotowa-
nym przez Komitet Redakcyjny, którym kieruje prof. Jolanta Kurkiewicz. Zmiana 
składu Komitetu Redakcyjnego przed upływem kadencji Komitetu Nauk Demo-
graficznych Polskiej Akademii Nauk jest związana ze zmianą wydawcy czasopisma 
– od 2019 roku jedynym wydawcą „Studiów Demograficznych” jest Kolegium Ana-
liz Ekonomicznych Szkoły Głównej w Warszawie.
Komitet Redakcyjny z prof. Jolantą Kurkiewicz jako redaktor naczelną oraz 
prof. Elżbietą Gołatą jako zastępczynią redaktor naczelnej został powołany na kaden-
cję Komitetu Nauk Demograficznych PAN obejmującą lata 2011–2015, a następnie 
na drugą kadencję 2015–2019. Pierwsze dwa numery czasopisma (2/160, 2011 oraz 
1/161, 2012) zostały przygotowane jeszcze z udziałem dr Marty Styrc jako sekretarza 
redakcji, od nr 2/162 (2012) funkcję tę pełniła dr Beata Osiewalska.
Zespół tworzyły zarówno osoby reprezentujące starsze pokolenia badaczy pro-
cesów ludnościowych, jak i przedstawiciele młodszego pokolenia, wyróżniający się 
nie tylko dorobkiem naukowym, lecz także doświadczeniem we współpracy nauko-
wej w środowisku międzynarodowym, w tym z zespołami redakcyjnymi czasopism 
zagranicznych.
W imieniu członków Komitetu Nauk Demograficznych PAN serdecznie dzię-
kuję za wieloletnią pracę całemu Komitetowi Redakcyjnemu, a w szczególności 
prof. Jolancie Kurkiewicz i dr Beacie Osiewalskiej. Dzięki ich staraniom o poziom 
naukowy publikowanych tekstów „Studia Demograficzne” poprawiły swą punktację 
(13 punktów na liście B MNiSW od 2015 roku). To miało duże znaczenie dla włącze-
nia czasopisma na listę wydawnictw zakwalifikowanych do finansowania w ramach 
programu MNiSW „Wsparcie dla czasopism naukowych”. Liczymy, że nowi człon-
kowie Komitetu Redakcyjnego czasopisma będą kontynuować starania o  jakość 
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publikacji, korzystając z nowych możliwości wydawniczych związanych z udziałem 
w programie MNiSW. Mamy także nadzieję, że „Studia Demograficzne” pozostaną 
czasopismem integrującym środowisko badaczy procesów ludnościowych we współ-
pracy z Komitetem Nauk Demograficznych PAN.
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